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JUNIOR RECITAL 
Amy Suznovich, soprano 
Peter Cirka, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, March 26, 2008 
7:00p.m. 
ITHAC-:A 
PROGRAM 
Bist du bei mir 
Willst du dein Herz mir schenken 
La chanson de Zora 
La chanson du Bebe 
A Mezzanotte 
Mi lagnero tacendo 
11 Barcaidlo 
Recit: Gesundheit! 
Duet: Woe 
from The Stoned Guest 
Je veux vivre 
from Romeo et Juliette 
Do not go, my love 
Music I Heard With You 
At the Well 
INTERMISSION 
De los ;ilamos vengo, madre 
Del cabello mas sutil 
Al amor 
. Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Gioachino Rossini e 
(1792-1868) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Isabella Colbran 
(1785-1845) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
P.D.Q. Bach 
(1807-1742)? 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Richard Hageman 
(1882-1966) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
Fernando Obradors 
(1897-1945) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Amy Suznovich is from the studio of Deborah Montgomery-Cove .. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
